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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab soalan sATu daripada Bahagian A dan DUA soalan daripada Bahagian B.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Bahagian A diperuntukkan4} markah dan Bahagian B diperuntukkan 60 markah.
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BAHAGIAN A (40 markah)
1. Huraikan secara ringkas EMPAT (4) daripada perkara berikut:
(a) Industrialisasi(b) Pertalian antara industrilisasi dengan urbanisasi(c) Ciri-ciri persamaan di kalangan negara sedang membangun(d) Masalah-masalah utama pembangunan industri di negara sedang
membangun(e) Halangan kepada pemindahan teknologi di negara sedang membangun(0 Kesan positif pelaburan terus asing
(40 markah)
BAHAGIAN B (60 markah)
Jawab hanya DUA soalan.
2. (a) Berikan rumusan definisi industri kecil dan sederhana.
(10 markah)
(b) Apakah sumbangan-sumbangan strategi industri kecil dan sederhana kepada
pembangunan industri mana-man a negara?
(20 markah)
3. Strategi perindustrian Malaysia dikatakan telah mengalami perubahan jelas sejak
tahun 1960an. Jelaskan aspek-aspek utama perubahan tersebut sehingga kini.
(30 markah)
4. Jelaskan masalah-masalah utama yang dihadapi oleh pihak berkuasa tempatan
dalam menangani kedatangan buruh asing di Malaysia.
(30 markah)
5. Industrilisasi berperanan penting dalam menentukan perubahan status kesihatan
masyarakat. Berdasarkan bukti-bukti jelas daripada salah satu negara,bincangkan
pernyataan ini.
(30 markah)
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